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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
0. M. 605/62 por la que se dispone el embarco en la
petrolera «P. B.-15» del Sargento Fogonero D. José
Castillo Jódar.—Página 414.
Confirmación de destino.
0. M. 606/62 por la que se confirma en su destino del
destructor «José Luis Díez» a los Sargentos Fogone
ros que se expresan.—Página 414.
Confirmación, de embarco.
O. M. 607/62 por la que se aprueba el embarco en el
patrullero «R. R.-29» del Sargento Fogonero D. Fran
cisco Guerrero Mora.—Página 414.
MARINERtA
Bajas.
0, M. 608/62 por la que se dispone cause baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Maniobra) Matías To
bío San Isidro.—Página 414.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 609/62 por la que se promueve a las categorías
que se indican al personal de la Maestranza que se
cita.—Página 414.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 610/62 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, de la señorita Margarita Duralde Ba
rruetabcña. Página 415.
Mayordomos.
O. M. 611/62 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, del paisano Pablo Bibiloni Pocovi.—Pá
ginas 415 y 416.
0. M. 612/62 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, del paisano Francisco Torres Sánchez.
Página 416.
Mayordomos.—Bajas.
O. M. 613/62 por la que se dispone cause baja como Ma
yordomo de segunda clase José Raja Mula.—Pági
na 416.
Personal civil contratado.—Bajas.
o. M. 614/62 por la que se dispone cause baja el Ofi
cial de primera (Fontanero) José Ramón Ledo Váz
quez.—Página 416.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del „sueldo por permanencia en
submarinos.
O. M. 615/62 .D) por la que se reconoce dicha bonifi
cación al Capitán de Corbeta D. José Reinoso Mar
tínez. Páginas 416 y 417.
Beneficios económicos del sueldo de Segundo del Cuerpo de
Suboficiales a los Cabos primeros de la Armada que reúnen
los requisitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
M. 616/62 (D) por por la que se conceden dichos
beneficios al personal que se relaciona.—Página 417.
Trienios acumulables al Personal de la Armada.
o. M. 617/62 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal del Cuerpo Eclesiástico que se ex
presa.—Páginas 417 y 418.
0. M. 618/62 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal del Cuerpo de Sanidad que se
relaciona.—Página 418 y 419.
Aumentos por quinquenios y trienios a personal civil con
tratado al servicio de Marina.
O. M. 619/62 (D) por la que se conceden dichos aumen
tos al personal que se indica.—Página 419.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 7 de febrero de 1962 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se cita.—Páginas 419 y 420.
EDICTOS
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 605/62.—Como conse
cuencia de propuesta formulada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, se dis
pone el embarco en la petrolera P. B.-15 del Sar
gento Fogonero D. José Castillo jódar, como tal
Sargento y con carácter accidental, en tanto no se
encuentre cubierta la plantilla de Mecánicos de su
dotación.
Madrid, 22 de febrero de 1962.




Orden Ministerial núm. 606/62. Como conse
cuencia de propuesta formulada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se confirma en su destino del destructor
José Luis Díez, a partir. del día 1 de enero de 1962,
a los Sargentos Fogoneros D. Andrés Amador Fer
nández Area, D. Antonio García Caamailo y D. Is
mael Santomé Santomé, domo tales Sargentos y
con carácter accidental, en tanto no se encuentre cu
bierta la plantilla de Mecánicos de su dotación.
Madrid, 22 de febrero de 1962:
Excmos. Sres. . •■•
ABARZUZA
Confirmación d'e embarco.
Orden Ministerial núm. 607/62. Se aprueba
la determinación adoptada en 5 de diciembre de
1961 por el Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz al disponer el embarco del Sargen
to Fogonero D. Francisco Guerrero Mora en el
patrullero R. R.-29, como tal Sargento y, en plaza
accidental de Mecánico del Cuerpo de Suboficiales.
Este Sargento deberá cesar en tal destino al efec
tuar su presentación a bordo de dicho patrullero el
Mecánico primero designado por Orden Ministérial
número 380/62 (D. O. núm. 30) para cubrir la va
cante.
Madrid, 22 de febrero de 1962.




Orden Ministerial núm. 608/62.—Como conse
cuencia de propuesta formulada por el Comandante
General de la Flota, de acuerdo con lo informado
por el Servicio de Personal y con arreglo a lo es
tablecido en la norma 11 de las provisionales paraMarinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause
baja como Cabo segundo de Marinería (aptitud Ma
niobra) el de esta clase Matías Tobío,San Isidro, por
observar mala conducta, debiendo pasar destinado
a un buque del Departamento Marítimo de Cádiz parapr.estar corno Marinero de segunda el tiempo de ser
vicio que le reste.
Madrid, 22 de febrero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del _ Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 609/62. Como resolu
ción al examen-concurso convocado por la Orden Mi
nisterial número 3.266, de fecha 20 de octubre de
1961 (D. O. núm. 242), se promueve a las catego
rías que se indican al personal que a continuación
se relaciona, en los oficios que al frente de cada uno
de ellos se expresan, con la antigüedad de 24 de ene
ro de 1962 y efectos administrativos a partir de la
I
revista siguiente :
A Operario de primera (Redes) .—Operario de
segunda (Ajustador) Joaquín Verdú Soler.
A Operario de segunda (Fontanero) .—Peón Die
go García Pérez.
A Operarios de segunda (Regulador de Armas
Submarinas ).—Obrero de segunda (Movimiento y
Arrastre) Juan Inglés Rosas y Peón Antonio Se
villa García.
El personal citado pasará destinado a los Servi
cios de Torpedo A y Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cartagena, Dependencia a
que corresponden las plazas concursadas.
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Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 610/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferro' del Caudillo, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de la señorita Margarita Duralde Ba
rruetabeña, con la categoría profesional de Oficial
segundo Administrativo, para prestar sus servicios en
la Ayudantía Militar de Marina de Lequeitio (Viz
caya).
La interesada .percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siclerometalúrgicas y tablas de sala
rios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 310), modificadas por Ordenes Ministe
riales de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958
(Boletín Oficial del Estado núms. 43 y 224), y Re
glamentación del Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo" base, según se dispone en el
articulo 28 de la Reglamentación de personal civil
110 funcionario antes mencionada ; no siendo consi
derado como salario base, y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionatio ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general ; el período de prueba será
de un mes y la jornada de trabajo legal ordinaria será
de ocho horas diarias, de conformidad, con lo estable
cido en la citada Reglamentación Laboral de las In
dustl-ias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a la interesada en
!a Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo de la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero del presente afio.
Por el Jefe del Establecimiento donde la interesada
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial




dríd, 22 de febrero de 1962.
os. Sres. . • •
ABARZT7A
Mayordonlos.
Orden Ministerial núm. 611/62.—A propuesta
del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, y en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone la contratación, con carácter fijo, del paisano
Pablo Bibiloni Pocovi, con la categoría profesional de
segundo Mayordomo, para prestar sus servicios en la
Residencia de Oficiales de la citada Base Naval.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ciento diez pesetas (1.110,00), de acuerdo con las
Reglamentaciones de Trabajo de la Marina Mer
cante y del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), según
dispone la Orden Ministerial número 1.976/61, de
27 de junio de 1961 (D. O. núm. 147).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamentación
del personal ,civil no funcionario antes mencionada, y
el 25 por 100 del sueldo inicial en compensación a la
participación en el sobordo que fija la de la Marina
Mercante ; no siendo considerados como salario base,
y, por tanto, no incrementarán el fondo del Plus Fa
miliar ni cotizarán por Seguros Sociales ni Montepío,
ni servirán de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
Como gratificación por razón de cargo le correspon
den trescientas cincuenta pesetas mensuales (350,00),
cfue establece la Orden Ministerial de 16 de agosto
de 1955, y lá de vestuario será de mil pesetas anuales
(1.000,00), abonable por dozavas partes y meses ven
cidos, fundada en el artículo 61 de la Reglamentación
del personal civil no funcionario, en relación con los
artículos 274 y.277 de la de la Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, conforme
a lo que determina el artículo 31 de la misma Regla
mentación, y demás emolumentos laborales de carác
ter general.
El horario de trabajo será señalado por el Jefe
del Establecimiento correspondiente, al amparo del
artículo 38 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario.
El pe'ríodo de prueba ha de ser de cuatro meses,
,de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sodlles y s.e Ingresará a dicho contratado en la
Mut-tialidad Siderornetalúrgi«Ca, segím la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de octubre de 1961, en la categoría y
carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Tefe del Establecimieilto donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
Página 416. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF MARINA Número 46,
apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de mayo
de 1959 (D. O núm. 114).




Orden Ministerial núm. 612/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo, del pai
sano Francisco Torres Sánchez, con la categoría pro
fesional de segundo Mayordomo, para prestar sus ser
vicios en el destructor antisubmarino Furor.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ciento diez pesetas (1.110,00), de acuerdo con la
Reglamentación de Trabajo de la Marina Mercante
y de la del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), según
dispone la Orden Ministerial número 1.976/61, de
27 de junio de 1961 (D. O. núm. 147).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamentación
del personal civil no funcionario antes mencionada, y
el 25 por 100 del sueldo inicial en compensación a la
participación en el sobordo que fija la de la Marina
Mercante ; no siendo considerados como salario base,
y, por tanto. no incrementarán el fondo del Plus Fa
miliar ni cotizarán por Seguros Sociales ni Montepío,
ni servirán de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al del
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza
de la Armada, y la de vestuario será de mil pesetas
anuales (1.00(100), abonable por dozavas partes y me
ses vencidos, fundada en el artículo 61 de la Regla
mentación del personal civil no funcionario, en rela
ción con los artículos 274 y 277 de la de la Marina
Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, conforme
a lo que determina el artículo 31 de la misma Regla
mentación, y demás emolumentos laborales de carác
ter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
El horario de trabajo será señalado por el Coman
dante del citado destructor, al amparo del artículo 38
de la Reglamentación del personal civil no funcio
nario.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo
en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de septiembre de 1961, en la cate
goría y carácter con que se verifica esta contrata
ción.
Por el Jefe del .Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del
apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).





Orden Ministerial núm. 613/62. Se dispone
que el Mayordomo de segunda clase José Raja Mula,
nombrado por Orden Ministerial de 16 de agosto de
1958 (D. O. núm. 186) para prestar sus servicios a
bordo del destructor Almirante Valdbs, cause baja
como tal, a petición propia, en las condiciones que
determina el artículo 65 de la Reglamentación de'
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).






Orden Ministerial núm. 614/62. — Se dispone
que el Oficial de primera (Fontanero) José Ramón
Ledo Vázquez, contratado por Orden Ministerial Co
municada núm. 545/59, de 2 de junio de 1959, para
prestar sus servicios en el Ramo de Máouinas del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, cause baja como tal, a petición propia, en las
condiciones que determina el artículo 65 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por Iwnta
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 615/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
Número 46. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 417.
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en el punto 6.0 del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificado por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52), y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero de
1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al Ca
pitán de Corbeta D. José Reinoso Martínez derecho
al percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
de su actual empleo durante cinco arios, a partir del
día 1 de noviembre de 1961, primera revista siguien
te a la fecha de su desembarco de buques submarinos
en 25 de octubre anterior, por su permanencia en di
chos buques durante cinco arios, cuatro meses y nueve
días, correspondiente a cuatro meses y dieciséis días,
remanente de la bonificación concedida por Orden Mi
nisterial de 30 de enero de 1956 (D. O. núm.. 28), y
cuatro afíos, once meses y veintitrés días que estuvo
nuevamente embarcado para perfeccionar esta conce
sión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de oc
tubre de 1956, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, cuatro meses y nue
ve días.
La bonificación correspondiente al ejercicio ante
rior se reclamará con cargo al Presupuesto en vi
gor, por aplicación del Decreto de 7 de junio de
1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministerial
número 2.77/60 (D. O. núm. 217).




Beneficios económicos del sueldo de Segundo del
Cuorpo de Suboficiales a los Cabos. primeros de la
Armada que reúnen los requisitos dispuestos por la
Ley. de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 616/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11
de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Mi
nisterial número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he
resuelto conceder al,personal de Cabos primeros
de la Armada que. figuran en la relación anexa,
derecho al percibo del sueldo de Segundo del
Ci.ierpo de Suboficiales (juntamente con los de
más derechos económicos que le reconocen di
chas disposiciones legales), a partir de las fechas
que se indican nonlina,lmente en la misma, en
que los interesados perfeccionaron derecho a su
abono.





RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Electricistas.
Argimiro A. Pereira Cabana.—Sueldo del em
pleo de Segundo del Cuerpo de Suboficiales.—
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de mar
zo de 1962.
Carlos Pifíeiro Rey.—Idem íd.
Francisco Rodríguez Pérez.—Idem íd.
Antonio Otero Doval.—Idem íd.
Benigno Merlán López.—Idem íd.
Basilio Romero García.—Idem íd.
Enrique Babiano Castro.— Idem íd.
Jesús Luis Estévez Fernández.—Idem íd.
Luis Artes. Fernández.—Idem íd.
Enrique Ambrós Rodríguez.—Idem íd.
Elpidio González Arias.—Idem íd.
José Doce Freire.—Idem íd.
Santiago Prieto Yáriez.—Idem íd.
Gerardo Fernández Gómez.—Idem íd.
Germán Blanco Pastor.—Tdem íd.
Jaime Fernández Loza.—Idem íd.
Manuel Pernas García.—Idem íd.
Eusebio Hermida Souto.—Idem íd.
Pedro Pita Leira.—Iclem íd.
Octavio Iglesias Otero.—Idem íd.
Manuel Jaén Brafias..--Idem íd.
Alberto Martínez Martínez.—Idern íd.
Benigno Sedes Bellón.--Idem íd.
Carlos Rodríguez Fernández.—Idem íd.
Trienios acionulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 617/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y afín (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables y au
mentos de sueldo en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indiCan nom;nalmente
en la misma, practicándose las liquidaciones que
procedan por lo que afecta a las cantidades que
a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho
a los • interesados por anteriores concesiones.
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^
RELACIÓN QUE SE CITA.
•••
Empleos o clases.




D. Fidel Gómez Colomo...




D. Juan Borrás Morro (1)... . • •





























(1) Se le computa desde el 9 de marzo de 1938, fecha
de posesión de su primer destino en la Armada.
Orden Ministerial núm. 618/62 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Mi
nisterial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementa









1. la relación anexa los trienios
umentos de sueldo en el número,
fe-cha de su abono que se indican
la misma, • practicándose las li
procedan por lo que afecta a las
a partir de dichas fechas se hu
o a los interesados por anterio
Madrid, 22 de febrero de 1962.
Excmos. gres. .
Sres. ...












































D. José del Val Cordón... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Ernesto Fernández Ruiz... ... ••• ••• ••• •••
D. José Otero Valcárcel... ... ...
D. Ricardo Urdiales Lázaro... ... ••• ••• ••• •••
D. José Benavente Campos... ...
D. Faustino Belascoaín Romero... • • • ••• ••• •••
D. Manuel García Pomareda... ... ... ••• ••• •••
D. Carlos Mendoza Fernández... ... • • . ••• •••
D. José María Limón Miguel... ... • • • ••• •••
D. Ricardo Carrero Fernández... ... • • •
D. Felipe Arquero Martínez... ... ... ••• ••• •••
D. Adolfo Derqui Ruiz... ... ... • • • ... ,... ...
D. Martín de Pablos Cubo... ... ... .... ••• ••• •••
D. Julio Montesinos Ferrando... ... ... ••• ••• •••
D. Conrado Montesinos Ferrando... . ••• •••
D. José Brotóns Picó... ... ... ... . • • ••• ••• •••
D. Antonio Campos López... • • • ••• ••• ••• •••
D. Ramón Díaz Carneiro... ... ... ..•
D. José María Mengs Felipe... ... ...
D. Francisco Javier Pérez-Cuadrado
••• ••• ••• •••
••• ••• •• • • • •
••• •••
D. Enrique Goas Chao... ...
D. Luis Rodríguez Novoa...
D. Manuel Sánchez Beardo...
D. Juan Bohorques Sargatal... •••
D. Luis Sanz Falces... ... • • •
D. Antonio Pérez Almansa... • • •
D. Carlos Troncoso Regordán... • •
D. José María Cabrera Clavijo...
D. Miguel Escalona Fernández...
D. José López Sánchez... ...
D. José C. Sicre Buenaga...
D. Jesús Francia Alejo... ...
D. Manuel Macías Miguel...
D. Justo García Calleja... ...
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3 trienios... • • • • • •
3 trienios...




1 trienio • • •
1 trienio • • . •••
1 trienio
1 trienio • • • • • • •• •
1 trienio • • . • • • • . •
1 trienio • • • • • •
1 trienio •. •
1 trienio
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OBSERVACIONES
(1) Se le abona un año y veinticuatro días corno Sargen
to y Alférez de Complemento del Ejército de Tierra.
por quinquenios y trienios a personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 619/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en los artículos
49 y 29 de los Reglamentos de 16 de mayo de
1949 y 20 de febrero de 1958 (D. O. números
117 y 58) y disposic-iones complementarias, he
resuelto conceder al personal contratado que fi
gura en la relación anexa los trienios acumula
bles y aumentos de sueldo en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma, practicándose las li
quidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hu
biesen satisfecho a los interesados por anterio
res concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de
7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Or
den Ministerial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).










Doña Rosario Miró Bergaño (1)...
Doña María del Pilar Sáinz Sánchez (2)...











5 trienios ... ••• •••
5 trienios ...
••• •••
5 trienios ... •••
•••
(1) Destinada en el Colegio de Huérfanos de Suboficia
les de Cartagena.—La antigüedad del cuarto trienio que tie
ne reconocido por Orden Ministerial de 25 de mayo de 1960
(D. O. núm. 216) es la de 1 de noviembre de 1958.
(2) Destinada ídem a la anterior. La antigüedad del cuar
to trienio que tiene reconocido por Orden Ministerial de
23 de enero de 1961 (D O. núm. 25) es la de 1 de no
viembre de 1958.
(3) Destinado ídem a la anterior. La antigüedad del cuar
to trienio que tiene reconocido por Orden Ministerial de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 176) es la de 1 de oc
tubre de 1958.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la. aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), afin de que por las Autoridades competentes' se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 7 de febrero de 1962.—E1 General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
4MOMMOMI■IIMI








RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 17 de julio
de 1956.
Guipúzcoa.—Doña María del Pilar Gutiérrez y Ce
receda, viuda del Teniente de Navío D. Juan Carlos
de Elizagárate y Berrueta : 10.320,83 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Gui
púzcoa desde el día 18 de octubre de 1961. Reside
en Fuenterrabía.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 22 de diciembre
de 1960.'
Tenerife.—Doña María Concepción Dalias jerez,viuda del Celador primero D. Juan Arteaga y Ar
teaga : 6.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife
desde el día 5 de agosto de 1961. Reside en Santa
Cruz de Tenerife.—(6).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 17 de julio
de 1956 y 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Barcelona.—Doña Valentina Durán Begoña, viuda
del Coronel Médico D. Luis Figueras Ballester :
11.686,92 pesetas.—Pensión que le corresponde por
•
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aplicación de la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
a partir de 1 de enero de 1962: 20.395,83 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 9 de agosto de 1961.—Reside en
Prat de Llobregat (Barcelona).
Estatuto y Leyes de 20 de julio de 1955, 17 de julio
de 1956, 22 de diciembre de 1960 :y 23 de diciembre
de 1961 ("B. O. del Estado" núm. 310).
La Coruña.—Doña Antonia Valls Corral, viuda
del Auxiliar primero de Máquinas D. Argemino Par
ga Candales : 6.000,00 pesetas.—Pensión que le co
rresponde por aplicación de la Lev 82, de 23 de di
ciembre de 1961, a partir de 1 de enero de 1962:
10.100,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 11 de diciembre de 1961.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se le hace el presente señalamiento, pensión
temporal, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día
siguiente al del fallecimiento del causante, hasta
el
4 de agosto de 1981, fecha en que se cumplen
los
arios de pensión temporal que se le conceden, en ar
monía con los de servicio del citado causante.
Madrid, 7 de febrero de 1962.—E1 General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.




Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante
de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de la Libreta
de
Navegación de Antonio Gómez Durán,
Hago saber : Que por decreto
de la Superior
Autoridad judicial del Departamento ha sido de
clarado nulo dicho documento; incurriendo. en
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 16 de febrero de 1962.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Eloy Rodríguez Rodriguez.
(70)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de la Libreta de
Navegación d¿ José Recuna Diéguez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial del Departamento ha sido de
clarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 16 de febrero de 1962.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
(71)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
iristruído por pérdida de la Libreta de Navegación
de Manuel Tomás Martínez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad. el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 16 de febrero de 1962.—E1 Coman
dante, juez instructor, Eloy Rodríguez Rcdríguez.
(72)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pédida de la Libreta de Navegación
de José Romero Pomares,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 16 de febrero de 1962.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
(73)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Navegación
de Ramón Fariña Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Au
toridad judicial, del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 16 de febrero de 1962.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MPRINA.
